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Abstraksi 
 
 
Lembaga perbankan berfungsi sebagai penghimpun dan menyalurkan dana 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut dapat berhasil 
dengan baik apabila lembaga keuangan bank sebagai mediator antara pemilik dengan 
pengguna dana. Melalui kebijakan moneter dapat mendorong pembentukan dana 
masyarakat, kemudian dana tersebut disalurkan kembali oleh pihak bank kepada 
masyarakat dalam bentuk kredit, misalnya kredit investasi dan kredit modal kerja. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi 
penyaluran kredit investasi pada bank umum di Indonesia. Dalam penelitian ini 
menggunakan data sekunder yaitu data time series pada tahun 2002 sampai dengan 
2012. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dan 
variabel yang digunakan adalah Tingkat Suku Bunga Kredit (X1), Tingkat Inflasi 
(X2), Dana Pihak Ketiga (X3), sebagai variabel bebas. Kredit Investasi (Y) Pada Bank 
Umum Di Indonesia sebagai variabel terikatnya. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Suku Bunga Kredit 
(X1), Tingkat Inflasi (X2) dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh  signifikan terhadap 
Kredit Investasi (Y) Pada Bank Umum Di Indonesia. Ditunjukkan dengan Fhitung = 
216,305 > Ftabel = 4.53. Sedangkan analisis uji t, variabel Dana Pihak Ketiga (X3) 
berpengaruh signifikan terhadap kredit investasi pada bank umum di Indonesia. 
Variabel tingkat suku bunga (X1) dan Tingkat Inflasi (X2) tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Kredit Investasi pada Bank Umum di Indonesia, karena pelaku 
usaha yang membutuhkan modal akan tetap mengambil kredit untuk meningkatkan 
hasil produksi dan mengembangkan usahanya. 
Kata kunci : Kredit Investasi, Tingkat Suku Bunga Kredit, Tingkat Inflasi, Dana 
Pihak Ketiga 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 bank merupakan 
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sesuai dengan keputusan Mentri Keuangan 
No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan berfungsi sebagai badan yang bergerak 
di bidang keuangan dimana kegiatannya melakukan penghimpunan dana dalam 
bentuk simpanan (Tabungan, Giro, Deposito) dari masyarakat dan menyalurkan 
dana ke masyarakat dalam bentuk kredit. Penyaluran dana dalam bentuk kredit, 
merupakan salah satu tugas dari lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lalu 
lintas uang, dimana uang yang dihimpun dari masyarakat disalurkan kembali 
kepada masyarakat. 
Dana yang dihimpun dari masyarakat sebagian besar dialokasikan untuk 
kredit. Sebab kredit merupakan rangkaian kegiatan utama bank, dimana 
pemberian kredit adalah tulang punggung kegiatan perbankan. Dari penyaluran 
kredit tersebut bank akan mendapatkan bunga. Penyaluran kredit akan sangat 
membantu dunia usaha. Karena dunia usaha memiliki keterkaitan erat dengan 
lembaga keuangan bank. Oleh karena itu pihak bank akan menyalurkan kreditnya 
melalui kredit investasi. (Amiranti, 2009) 
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Pada era globalisasi sekarang ini persaingan antar perusahaan banyak 
menghadapi kendala dalam usahanya. Kendala ini banyak ditemui pada saat 
perusahaan memasarkan produk yang sejenis dengan perusahaan lain, hal ini akan 
membuat setiap perusahaan saling merebut konsumen guna memperbesar pangsa 
pasar. Salah satu cara yang ditempuh perusahaan untuk mengembangkan dan 
memperluas usaha antara lain dengan menambah produksi atau memperbesar 
modal produksi dan melakukan investasi. (Rani Rahma, 2009) 
Menurut Djoko Retnadi (2006) Penyaluran kredit dipengaruhi oleh 
beberapa hal yaitu sisi internal dan eksternal bank. Dari sisi internal bank, 
dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat dan 
penetapan tingkat suku bunga, sedangkan sisi eksternal bank dipengaruhi oleh 
kondisi ekonomi, peraturan pemerintah dan lain-lain. 
Pembangunan ekonomi di Indonesia usaha kecil selalu digambarkan 
sebagai sektor yang mempunyai peranan penting. Peran usaha kecil menjadi 
bagian dalam perencanaan pembangunan. Akan tetapi pengembangan usaha yang 
telah dilaksanakan masih belum memuaskan, karena kemajuan usaha kecil masih 
rendah dibandingkan dengan usaha besar. (Partomo&Soejoedono,2002:20) 
Didasari pemikiran di atas maka dilakukan penelitian tentang “Analisis 
Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Investasi pada Bank 
Umum di Indonesia”. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang dan data-data yang disajikan di atas dapat 
diambil perumusan masalah sebagai berikut : 
1. Apakah Suku Bunga Kredit berpengaruh terhadap penyaluran kredit investasi  
pada Bank Umum di Indonesia ? 
2. Apakah Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap penyaluran kredit investasi pada 
Bank Umum di Indonesia ? 
3. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap penyaluran kredit investasi 
pada Bank Umum di Indonesia ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarakan latar belakang dan perumusan masalah yang telah di 
kemukakan sebelumnya, maka diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat suku bunga pada penyaluran 
kredit investasi di bank umum di Indonesia 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat inflasi pada penyaluran kredit 
investasi di bank umum di Indonesia 
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dana pihak ketiga pada penyaluran kredit 
investasi di bank umum di Indonesia 
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1.4 Manfaat Penelitian 
Dari penelitian ini diharapkan dapat di ambil manfaat sebagai berikut : 
1. Bagi Peneliti 
Dapat memberi pengalaman dan pengetahuan tentang cara 
penulisan karya ilmiah dengan baik, serta menambah wawasan dan 
pengetahuan tentang penyaluran kredit investasi. 
2. Bagi Instansi 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau 
masukan bagi pihak yang berkepentingan serta sebagai bahan 
pertimbangan khususnya dalam pengambilan kebijakan tentang kredit 
investasi. 
3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jatim 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sesuatu 
yang berharga bagi pihak universitas khususnya Universitas Pembangunan 
Nasional ”Veteran” Jatim sekaligus sebagai koleksi pembendaharaan 
refrensi dan tambahan wacana pengetahuan untuk perpustakaan. 
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